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Resolución número 777/75 por la que se nombra Coman
dante del submarino "Delfín" (S-61) al Capitán de
Corbeta don Angel Bueno Bueno.—Página 1.294.
Resolución número 760/75 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se indica del personal del Cuerpo de
Intendencia que se cita.—Página 1.294.
Nombramientos.
Resolución número 778/75 por la que se nombra Vocal
representante del Cuerpo de Intervencióti en el Consejo
de Administración de la Asociación Benéfica de Huér
fanos de Cuernos Patentados al Coronel de Intervención
don Antolín Sánchez Vieites. Página 1.294.
Licencias para contraer matrinzonio.
Resolución número 776/75 por la que se concede licencia
para contraer matrimonio al Alférez de Fragata don
Francisco Avilés Beriquistain. Páginas 1.294 y 1.295.
•
Situaciones.
O.M. número 433/75 (D) por la que se dispone se considere en la situación que se expresa el ex Tercer Ma
quinista (Graduado de Alférez Maquinista) don Antonio Peña Cerón.—Página 1.295.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
o, M, número 434/75 (D) por la que se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio al *Oficial segundo deOficinas don Antonio García Ramírez.----Página 1.295.
RESERVA NAVAL
Servicios de tierra.
Resolución número 411/75 por la que se dispone quedeclasificado solamente para desempeñar destinos de tierra el Teniente de Navío de la Reserva Naval Activadon Francisco González Huix. Página 1.295.
Bajas.
M. número 435/75 (D) por la que se dispone causebaja en la Reserva Naval el Alférez de Navío de dichaReserva don Juan María Landa Izaguirre.—Págirta 1.295.
O. M. número 436/75
baja en la Reserva
citada Reserva don
gina 1.295
(D) por la que se dispone cause
Naval el Alférez de Navío de la
Felipe Villanueva Bascones. Pá
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Ingreso.
Resolución número 412/75 por la que se concede el ingre
so en la Escala de Complemento del Cuerpo General
al Capitán de Corbeta, en situación de "retirado", don
José Joaquín de Ibarra y Loresecha.—Página 1.296.
•
CUERPO DE SGIBOFICIALES ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 780/75 por la que se disp-One el cam
bio de destinos que se indica de los Suboficiales Con
tramaestres que se mencionan.—Página 1.296.
Resolución núm.ero 782/75 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se expresa de los Suboficiales Ra
diotelegrafistas que se citan.—Página 1.296.
Resolución número 779/75 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se detalla de los Suboficiales Es
cribientes que se reseñan.—Página 1.296.
Resolución número 783/73 por la que se dispone pase
destinado al destructor "Lángara" el Brigada Sanitario
don José Tenreiro Ferreira.—Página 1.296.
Permuta de destinos.
Resolución número 781/75 por la que se concede permuta
de destinos entre los Suboficiales Mecánicos que se
mencionan.—Páginas 1.296 y 1.297.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cursos.
Resolución número 84/75 por la que se convoca curso
para obtener el título de Ayudante Técnico Sanitario
entre el personal de Suboficiales que se especifica.Página 1.297.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE JUSTICIA
CIRCULAR de la Dirección General de los Registros
y del Notariado sobre nacionalidad española.—Pági
nas 1.297 a 1.300.
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Resolución núm. 777/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra 'Comandante del
submarino Delfín (S.-61) al Capitán de Corbeta (S)
(AS) don Angel Bueno Bueno, que cesará en sus ac
tuales destinos, debiendo tomar el mando el día 7 de
julio próximo después de haber permanecido una se
mana a bordo con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 24 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 760/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente cam
bio de destinos del personal del Cuerpo de Inten
dencia:
Comandante don Carlos María Pérez-Crespo Mu
fioz.—Pasa destinado como Jefe del Equipo de Or
ganización del Servicio de Aprovisionamiento del Ar
senal de Cartagena (EOSA), cesando como jefe del
Servicio de Vestuarios del citado Arsenal.—Volun
tario.
#Comandante don Francisco L. Jiménez Muñoz
Delgado.—Pasa destinado como Jefe del Servicio de
Vestuarios del Arsenal de La Carraca, cesando como
Habilitado de Personal del citado Arsenal cuando sea
relevado.—Voluntario.
Comandante don Jesús Sánchez-Ferragut de Be
nibD.—Pasa destinado como Habilitado de Personal
del Arsenal de La 'Carraca, cesando como Habilitado
General de la Zona Marítima del 1Estrecho cuando
sea relevado.—Voluntario.
. Capitán don Salvador Pastoriza Martínez.—Pasa
destinado 'como Habilitado del Tercio Norte de In
fantería de Marina a la finalización del curso que ac
tualmente se encuentra realizando en el CESIA.
Voluntario (1).
Capitán don Juan I. Cuartero Núñez.—Pasa des
tinado al Servicio de Repuestos de la DAT y Habi
litado de la Escuela Técnica de Ingenieros de Armas
Navales a la finalización del curso que actualmente
se encuentra realizando en el CESTA. Volunta
rio (1).
Capitán don Eduardo Rodríguez-Toubes NúñezPasa destinado a los Servicios de Intendencia y Ha:bilitado del portahelicópteros Dédalo, del cual se hará
cargo el 5 de agosto de 1975, cesando como Habili
tado de la Flotilla del Helipuerto de la Base Navalde Rota y del CIANHE.—Voluntario.
Capitán don Rafael Carlos-Roca Peña.—Pasa des.
tinado a los Servicios de Intendencia y Habilitadodel transporte de ataque Galicia, del cual se hará
cargo el 18 de junio de 1975, cesando como° Habili.
tado del Hospital de Marina, Penitenciaria y Admi
nistrador de las Farmacias de Cartagena.—Volun.
tario (1).
Teniente don Luis.M. Carreras-Presas Vián.—Pasa
destinado a los 'Servicios de Intendencia y Habilitado
del crucero Canarias; del cual se hará cargo el 7 de
julio de 1975, cesando en el Servicio de Aprovisio.
namiento del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Voluntario.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentran comprendidos en el artícu
lo 1.° de la Orden Ministerial número 2242/59
(D. O. núm. 171).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Nontbramientos.
Resolución núm. 778/75 del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Almirante
Presidente de la Asociación Benéfica de Huérfanos
de 'Cuerpos Patentados, se nombra Vocal represefl.
tante del 'Cuerpo de Intervención en el Consejo de
Administración de la mencionada Asociación al Co
ronel del citado Cuerpo don Antolín Sánchez Viei
tes, en relevo del General Subinspector don José Blas
de Echave-Sustaeta y Peciña, que cesa en dicho
puesto.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Licencias para« contraer matrimonio.
Resolución núm. 776/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957, y Orden
de
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la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D, a núms. 257 y 249, respectivamente), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la seño
rita Magdalena Benito y Martínez al Alférez de Fra
gata don Francisco Avilés Beriquistáin, supeditándose
esta licencia a la obtención del empleo de Alférez de
Navío.
Madrid, 24 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR





Orden Ministerial núm. 433/75 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Sección de Justicia de este
Ministerio, se dispone que el ex 'Tercer Maquinista
(Graduado de Alférez Maquinista) don Antonio Peña
Cerón se considere en situación de "retirado", a los
solos efectos de percibir el haber pasivo que pueda
corresponderle, quedando complementada en este sen
tido la Orden Ministerial de 10 de febrero de 1941
(D. O. núm. 35).
Madrid, 24 de mayo de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEV., DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
EXCIDOS. Sres. ...
Sres. ...
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 434/75 (D).—En virtud
de lo acordado por la Junta de Recompensas, y por
reunir las condiciones que determina la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2/59), modificada
por la número 142/61 de 23 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 1/62), y normas dictadas p-or la Orden
Ministerial número 2.968/62 ((D. O. núm. 106), se
concede al 'Oficial segundo de Oficinas don AntonioGarcía Ramírez la Cruz a la 'Constancia en el Ser
vicio, con la pensión anual de tres mil seiscientas pe-.
setas, con antigüedad de 20 de marzo de 1975 y efec
tos administrativos de 1 de mayo siguiente, hasta
que perfeccione el tiempo reglamentario en el empleode Oficial para su ingreso en la Real y Militar Ordende San Hermenegildo.
Madrid, 24 de mayo de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz FrancoExcmos. Sres.
Reserva Na-v21.
Servicios de tierra.
Resolución núm. 411/75, del Jef,t del Departa
mento de Personal.—Corno resolución a expediente
incoado al efecto, y por falta de aptitud física, se dis
pone que el Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa don Francisco González Huix quede clasifi
cado para desempeñar solamente destinos de tierra.
Madrid, 24 de mayo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Orden Ministerial núm. 435/75 (D). De acuer
do con lo previsto en el artículo 66 del vigente Regla
mento de la Reserva Naval, aprobado por Orden Mi
nisterial de 23 de febrero de 1949 (D. O. núm. 77),
se dispone que el Alférez de Navío de dicha Reserva
don Juan María Landa Izaguirre cause baja en la
misma a partir del día 25 del actual, fecha en que
cumplirá la edad de cincuenta y seis arios reglamen
taria.
Madrid, 23 de mayo de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 436/75 (D). De acuer
do con lo previsto en el artículo 66 del vigente Regla
mento de la Reserva Naval, aprobado por Orden
Ministerial de 23 de febrero de 1949 (D. O. núm. 77),
se dispone que el Alférez de Navío de dicha Reserva
don Felipe Villanueva Bascones cause baja en la
misma a partir del día 29 del actual, fecha en que
cumplirá la edad de cincuenta y seis arios reglamen
taria.
Madrid, 23 de mayo de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Escalas de Complemento.
Ingreso.
Resolución núm. 412/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—A petición del interesado, y con
arreglo a lo preceptuado en el artículo 1.° del Re
glamento provisional de las Escalas de Complemento
de la Armada, aprobado por Orden Ministerial nú
mero 707/72 (D. O. núm. 291), se concede el ingreso
en la Escala de Complemento del Cuerpo General de
la Armada al Capitán de 'Corbeta, en situación de
"retirado", don José Joaquín de Ibarra y Loresecha.
Madrid, 24 de mayo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José- María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 780/75, del Director de Reclu
tamiento v Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Mediterráneo, se
dispone el siguiente cambio de destinos de personal
del Cuerpo de Suboficiales, con carácter forzoso :
Contramaestre Mayor don Antonio Sánchez Par
do.—Pasa a la grúa "Sansón", cesando en la Grúa
número 5.
Subteniente Contramaestre don Angel Mullois Ga
lán.—Pasa a la 'Grúa número 5, cesando en la Ayu
dantía Mayor y Cuartel de Marinería del Arsenal de
Cartagena.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 782/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente cam
bio de destinos de personal del Cuerpo de Subofi
:
Sargento primero Radiotelegrafista don José Ma
ría Ameyugo Algüera.—Pasa a la Comandancia Mi
litar de Marina de Villa Cisneros, cesando en el re
molcador R. A.-5 cuando sea relevado. Volunta
rio (1).
- Sargento Radiotelegrafista don Manuel Parejo del
Ojo. Pasa a la Comandancia Militar de Marina de
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Villa Cisneros, cesando en su actual destino.--For
zoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el articu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6' de junio de 1951
(D. 0. núm. 128).
Madrid, 24 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 779/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. — A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Estrecho, se dis
pone el siguiente cambio de destinos de personal del
Cuerpo de Suboficiales, con carácter forzoso:
Sargento primero Escribiente don Saturnino Acos
ta García.—Pasa a la ,Escuela de Aplicación de In
fantería de Marina, cesando en Capitanía General y
Estado Mayor de la Zona Marítima del Estrecho.
Sargento Escribiente don Joaquín 'Ortega Rodrí
guez.—Pasa a Capitanía General y Estado Mayor de
la Zona Marítima del Estrecho, cesando en- el Ser
vicio de Armas y Defensas Submarinas y Portuarias
de Cádiz.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 783/75, del Director de Reclu
tamierito y Dotaciones.—Se- dispone que el Brigada
Sanitario don José Tenreiro Ferreira pase destinado,
con carácter forzoso, al destructor Lángara, cesando
en la Enfermería del Arsenal de El Ferrol del Cau
dillo.
Madrid, 24 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 781/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se concede permuta de desd
tinos entre el Brigada Mecánico don José María Cal'
MINISTERIO DE MARINA
VIII Miércoles,
28 de mayo de 1975
Yo Abeledo, de la dotación del dragaminas Tajo, y
el
Sargento primero Mecánico don José M.
Abeledo
Ameneiro, de la fragata Vicente Yáñez Pinzón.
Madrid, 24 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cursos.
Resolución núm.. 84/75, de la Dirección de En
sehanza Naval.-1. •Se convoca a los Suboficiales
!Sargentos ascendidos por la Ley de 19 de diciem
bre de 1951 de la Especialidad Sanitaria, declarada
a extinguir, que, encontrándose en posesión del Ba
chiller Elemental o del título de Graduado Escolar,
S!1 voluntarios para- efectuar estudios, por cuenta de
la Marina, para obtener el título de Ayudante Téc
nico Sanitario, efectuándose dichos estudios en la Fa
cultad de Medicina de Cádiz.
2, Las instancias deberán ser remitidas al exce
lentísimo señor Contralmirante Director de Enseñan
za Naval antes del día 31 de julio de 1975, haciendo
constar en las mismas el destino actual de los solici
tantes y su residencia oficial, así como el curso que
desean desarroPar en el período de 1975/76.
3. Dichas solicitudes vendrán acompañadas de la
documentación que a continuación se indica :
a) Certificado de nacimiento.
b) Certificado de estudios previos.
c) Declaración jurada de los estudios realizados
relacionados con los de Ayudante Técnico Sanitario.
d) Carta, de puño y letra del interesado, dirigida
al Ilustrísimo señor Decano de la Facultad, indican
do porqué desea hacer la carrera.
e) Acta de reconocimiento médico, acreditativa
de que reúne las condiciones físicas exigidas para el
servicio de la Armada.
f) Dos fotografías, tamaño carnet.
4. Los seleccionados para la realización del curso
de que se trata, se incorporarán a la Escuela de Su
boficiales el día 1 de septiembre de 1975, y aquellos
que se encuentren matriculados en alguna Facultad
que no,sea la de Cádiz, una vez seleccionados, remi
tirán a la Dirección de Enseñanza Naval justifican
te de haber solicitado el cambio de matrícula para
dicha Facultad.
Madrid, 23 de mayo de 1975.






ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de- Justicia.
CIRCULAR de la Dirección General de los
Registros y del Notariado sobre la naciona
lidad española.
La reciente publicación _da Ley 14/1975, de 2
de mayo, sobre reforma de determinados artículos
del Códico Civil y-del Código de Comercio sobre
la situación jurídica de la mujer casada y de los
derechos y deberes de los cónyuges, plantea nu
merosas cuestiones en el terreno de la nacionali
dad, especialmente en relación con el matrimonio.
que requieren ser reueltas urgentemente, a fin de
unificar las prácticas, posiblemente divergentes,
que pudiera originar la aplicación de los nuevos
preceptos en las distintas Oficinas de los Regis
tros Civiles.. A esta finalidad se ciñe la presente
Circular, que se ha juzgado oportuno extender
también a otros aspectos sobre la nacionalidad que
la experiencia de los últimos arios y las necesida
des prácticas que comporta la reforma aconsejan
aclarar, todo ello sin perjuicio, claro es, de la 11e
visible y necesaria reforma- de ciertos artículos del
Reglamento del Registro Civil, directamente afec
tados en su contenido por la nueva Ley.
T. Nacionalidad del cónyuge extranjero que con
trae matrimonio con español o española.
Por virtud de lo dispuesto hoy en el terc.:: pá,-
rrafo del artículo 21 del Código Civil, la celebra
ción del matrimonio con súbdito español no supo
ne nunca automáticamente, ni siquiera para la
mujer extranjera, adquisición de la nacionalidad
española. Por el contrario. el único derecho que
asite al cónyuge extranjero es el de optar por esta
nacionalidad, cumpliendo los requisitos comunes
establecidos en los tres números del último apar
tado del artículo 19; ahora_bien, este derecho no
es absoluto, ya que la remisión que efectúa aquel
precepto al último párrafo del artículo 20 obliga
a entender que esta posible adquisición de la na
cionalidad española en virtud de esta especial op
ción queda subordinada, como "conditio iuris" para
su eficacia, a la circunstancia de que la autoridad
competente no deniegue la adquisición por moti
vos de interés u orden público.
Por tanto, los Encargados de los Registros Civi
les o los Agentes consulares o Diplomáticos com
petentes para recibir la declaración de opción y
levantar el acta correspondiente (cfr. arts. 18 C.c.,
64 L.R.c. y 229 R.R.c.), no deberán nunca practi
car directamente la inscripción en el Registro Civil
español, sino que habrán de remitir a esta Direc
ción General uno de los ejemplares del acta
acompañando las oportunas pruebas sobre la cele
bración y subsistencia del matrimonio (respecto
de las, cuales, hasta en principio la certificación
correspondiente del Registro español, según doc
trina sentada por la Resolución de 25 de mayo de
1964) y sobre la nacionalidad española del otro
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cónyuge. La inscripción en el Registro no se lle
vará a cabo hasta que se reciba la oportuna Orden
del Ministerio de Justicia no oponiéndose a la op
ción por la nacionalidad española. la cual constará
en la inscripción misma.
Estas mismas reglas habrán de observarse cuan
do, por tratarse de lugar extranjero en que no
exista Agente diplomátiCo o consular español, la
declaración de opción se formule en documento
debidamente autenticado, dirigido al Ministerio
de Asuntos Exteriores y remitido posteriormente
por éste al Ministerio de justicia (cfr. artículo 230
R.R.c.)
II. Extensión de la nacionalidad española a la
mujer casada cuyo marido adquiere por cualquier
titulo esta nacionalidad.
Con arreglo al sentido general de la nueva Ley.
especialmente reflejado en el primer párrafo del
artículo 21 del C.c., ha dejado de existir la antigua
extensión automática de la nacionalidad española
que, por aplicación directa de los artículos del Códi
go y de su doctrina, según entendían diversas Resolu
ciones de este Centro directivo, afectaba a la mu
jer casada cuyo marido adquiría la nacionalidad.
española por residencia, Carta de naturaleza, op
ción o recuperación. Por tanto, si el acta relativa
a la adquisición de la nacionalidad por el marido,
a que se refieren los artículos 19. "in fine", del
C.c. y 64 de la L.R.c., se levanta con posterioridad
a la entrada en vigor de la nueva Ley, la naciona
lidad española así obtenida por el marido no se
extenderá en ningún caso a su mujer, aunque el
Decreto u Orden de concesión tenga fecha ante
rior.
Consecuencia práctica de este nuevo criterio es
también que, como la eficacia de los expedientes
de adquisición de nacionalidad por residencia o
por Carta de naturaleza, instados por el marido,
no alcanza a la mujer, cuando ésta también desee
la adquisición de la nacionalidad española deberá
solicitarlo expresamente, justificando que, respecto
de ella misma, se cumplen los requisitos estable
cidos. Naturalmente que no hay inconvenientes
en que, si ambos cónyuges formulan la solicitud,
pueda acumularse la tramitación de ambos expe
dientes. conforme permite el artículo 347 del Re
glamento del Registro Civil.
Otros efectos que se derivan directamente del
nuevo artículo 21 del Código Civil son la deroga
ción implícita, por incompatibilidad con los actua
les preceptos, de los artículos 226, párrafo segun
do, y 233 del Reglamento del Registro Civil, así
como las especiales referencias al matrimonio y
nacimiento de la mujer que imponía, hasta ahora,
el párrafo I del artículo 236 y la referencia a la na
cionalidad del marido, a que aludía el párrafo final
de este artículo y el párrafo I del artículo 237.
III. Recuperación de la nacionalidad española y
vuelta al territorio español.
El actual artículo 24 del Código Civil ha supri
mido, para los casos de recuperación de la nacio
nalidad española motivada por la pérdida previade ésta a causa de la adquisición voluntaria de otra'
nacionalidad, un requisito, cual es la vuelta al territorio español, que era anteriormente necesario en
principio y sólo dispensable, excepcional y discre.
cionalmente, por el Jefe del Estado, con arregloal artículo 234 del Reglamento del Registro CivilEllo supone la derogación tácita de este último
artículo y la supresión "de facto" de los expedi.en
tes de dispensa de Vuelta al territorio español que
hasta ahora venían tramitándose, cuya ultimación
dadas las nuevas normas, resulta ya inútil.
Por otra parte, dicho artículo 24 exige sólo para
la recuperación en los casos aludidos la oportuna
declaración del interesado ante el Encargado del
Registro Civil del lugar de su residencia. Natural
mente que esta exigencia no debe interpretarse
restrictivamente impidiendo el ejercicio del dere
cho a la recuperación a la persona que resida en
un país en el que no existan Oficinas Consulares
españolas. Para tales supuestos hay que entender
de aplicación lo dispuesto en los artículos 64 de la
Ley del Registro 'Civil y 230 de su Reglamento, de
modo que la declaración de recuperación podrá
verificarse mediante documento, debidamente au
tenticado, dirigido al Ministerio de Asuntos Ex
teriores, a fin de que, tras los oportunos trámites,
pueda practicarse la inscripción marginal de recu
peración en el Registro conipetente.
IV. Recuperación de la nacionalidad española por
mujer casada originariamente española.
Por remisión expresa contenida en el párrafo
primero de la disposición transitoria de la nueva
Ley, el régimen de recuperación explicado en el
número III de esta 'Circular es íntegramente aplicable
a la mujer que hubiere perdido su nacionalidad espa
ñola previa por razón de su matrimonio anterior.
conforme a los antiguos números 3.° y 4.° del ar
tículo 23 del Código Civil. Y desde luego, corno la
Ley no distingue, este derecho podrá ejercitarse
sin sujeción a plazo ninguno y cualquiera que sea
la situación actual de aquel matrimonio.
V. Recuperación de la nacionalidad extranjera Por
mujer casada con español.
Este supuesto, previsto en el párrafo segundo
de la disposición transitoria de la Ley, no puede
interpretarse en el sentido de que la Ley española
intente regular materias totalmente ajenas a su
competencia, cuales son los requisitos para la ad
quisición o recuperación de otra nacionalidad. In
dudablemente, el propósito del legislador es sim
plemente aclarar que se producirá automáticamen
te la pérdida de la nacionalidad española citando
se justifique formalmente que la mujer, casada con




perado después de su entrada en vigor inclu
so, ha consentido conservar— su ciudadanía pri
mitiva con arreglo a su Ley personal originaria.
Esta pérdida de la nacionalidad española se pro
ducirá de pleno derecho, sin necesidad de que
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concurran los requisitos que para la eficacia en
ciertos supuestos exige el artículo 22 del Código,
pero debe ser objeto de inscripción (artículo
67 de
Ia Ley del Registro Civil) ; y esta inscripción habrá
practicarse conforme a lo prevenido en el artícu
lo 232 del Reglamento del Registro Civil.
VI, Declaración de recuperación, opción o conser
vación de la nacionalidad española.
Con la finalidad evidente de facilitar el ejercicio
de este derecho por los particulares afectados, el
articulo 227 del Reglatnento del Registro Civil in
dica textualmente en su primer párrafo que : "Las
inscripciones de opción. conservación o recupera
ción de nacionalidad, o relatiyas a la vecindad, son
procedentes aunque no se presente documento
alguno...".
Ahora bien, este precepto supone que el Encar
gado del Registro Civil tendrá en cuenta en su
calificación la declaración del interesado sobre los
requisitos respectivos. Y a 'esto supuesto, no debe
adoptar una actitud totalmente pasiva, admitien
do, sin más, las escuetas declaraciones de nacio
nalidad que tengan a bien formular los compare
cientes. Por el contrario, y no obstante las preven
dones que sobre la eficacia de tales inscripciones
contiene el segundo párrafo del mismo artículo,
la misión fundamental de aquél de velar por la
concordancia entre el Registro y la realidad (cfr.
artículo 26 de la Ley de Registro Civil),. impone
al Encargado el deber de exigir que ,e1 interesado,
aunque no presente ningún documento, precise en
su declaración todos y cada uno de los supuestos
necesarios para que se produzca, en el caso concre
to, la adquisición de la nacionalidad española.
Así: En la opción, el interesado deberá manifes
tar que ha nacido en territorio español, indicando
dónde, de padres extranjeros, o fuera de España
de padre o madre originariamente españoles, pre
cisando por qué lo juzga así, o por qué hechos
estima haber perdido la nacionalidad española por
por razón. de la patria potestad (cfr. artículos 18 y25 del Código Civil), y asimismo la edad exacta
o la fecha y circunstancias de la emancipación al
efecto de enjuiciar que no ha transcurrido el plazode un año que exige dicho artículo 18 ; en la re
cuperación, deberá declarar por qué hechos estima
que era originari-amente español, por cuáles ha
adquirido después voluntariamente nacionalidad
extranjera, etc:
De este modo, sin coartar ni impedir con exi
gencias excesivas el derecho de los interesados y
presente el estímulo que supone el riesgo de posible delito que implique la declaración falsa, facilitará al Encargado datos para una mejor calificación y para fundar, en su caso, la denegación de
su intervención.
Debe recordarse igualmente que, tratándose devarones con-iprendidos :entre los dieciocho y lostreinta y siete años de edad, ambos inclusive, elEncargado del Registro Civil que levante la co
rrespondiente acta de opción, recuperación o con
1 servaciófi, está obligado a comunicar a la correspondiente Junta de Clasificación y Revisión el
nombre y apellidos del interesado, fechas de. na
cimiento y adquisición de la nacionalidad española
(fecha del acta) y domicilio del interesado, o de
sus hijos en aquella édad, en cumplimiento del
deber que le irrIpone el artículo 55 del Reglamento
de la Ley General del Servicio Militar, aprobado
Por Decreto de 6 de noviembre de 1969.
VII. Prueba de la nacionalidad española.
El sistema español sobre adquisición originaria
de la nacionalidad, como basado esencialmente en
el princilio del "ius sanguinis", lleva consigo ine
vitablemente ciertas dificultades de prueba, con
los cónsiguientes problemas prácticos, tanto para
la Adniinistración, cuando ante un órgano oficial
debe justificarse la ciudadanía española, como para
los particulares, que pueden verse coartados en el
ejercicio de derechos que les correspondan plena
mente por su condición der españoles.
Si bien es cierto que una prueba definitiva de
tal estado civil sólo puede proporcionarla la sen
tencia firme recaíd-a en el oportuno juicio declara
tivo ordinario (cfr. artículo 483, 3.°, de la Ley de
Enjuiciamiento Civil), también lo es que la legis
lación del Registro Civil ha arbitrado un medio
específico para obtener la declaración de que se
ostenta la nacionalidad española (artículo 96, 2.0
de la Ley), en virtud de un expediente gubernati
vo que debe ser resuelto, en primera instancia,
por el juez Encargado del Registro Civil del do
micilio (artículos 335 y 338 del Reglamento del
Registro -Civil). La éircunstancia de que, según
esta legislación, la declaración sobre nacionalidad
tenga valor "de simple presunción" y deba ser
objeto de anotación (artículo 340 del- Reglamento
del Registro Civil) al margen de la inscripción de
nacimiento (cfr. artículos 46 de la Ley de Registro
Civil y 249 del Reglamento del Registro %.'Civil)
—anotación con valor simplemente informativo y
que en ningún caso constituye la prueba que pro
proporciona la inscripción (confróntense artículos
38 de la Ley y 145 de su Reglamento)—, no debe
inducir a confusión, minimizando la eficacia de
tales declaraciones sobre nacionalidad. Al contra
rio, es evidente nue aquellas expresiones y preven
ciones legales sólo obedecen a la necesidad de se
parar netamente los efectos respectivos de las ins
cripciones y de las anotaciones, pero no limitan el
valor de presunción legal "iuris' tantum" de las
declaraciones sobre nacionalidad española, las
cuales, por tanto, han de dispensar de toda prueba
a los favorecidos por la presunción, mientras ésta
no se destruya por la prueba en contrario (cfr. ar
tículos 1.250 y 1.251 del Código Civil). Y natural
mente estas mismas consecuencias han de predi
carse respecto de la presunción legal contenida en
el artículo 68 de la Ley del Registro Civil, cuando
señala en las condiciones que el mismo determina,
que "se presumen esp'añoles los nacidos en territo
rio español de padres nacidos en España".
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Resumiendo las anteriores consideraciones, son




La nueva opción a la nacionalidad españo
la, establecida a favor del cónyuge extranjero que
contraiga matrimonio con súbdito español, no da
lugar a la inscripción en el Registro Civil hasta
que recaiga la oportuna Orden del Ministerio de
Justicia, no oponiéndose a la opción.
2» Desde la entrada en vigor de la nueva Ley,
la nacionalidad española obtenida por marido ex
tranjero no se extiende atttomáticamente a su mu
jer, la cual, si desea este efecto, deberá seguir por
si misma el expediente o procedimiento oportuno,
acumulable en su caso al de su esposo.
3•0 Para la recuperación de la nacionalidad'es
pañola, en el supuesto del actual artículo 24 del
Código, ya no es necesaria la vuelta al territorio
español ; y, en último término, la declaración de
recuperación podrá verificarse mediante documen
to debidamente autenticadu dirigido al Ministerio
de As-untos Exteriores.
140. La mujer casada que hubierc perdido) su
nacionalidad española por razón de matrimonio,
puede recuperarla en cualquier momento con arre
glo al régimen general establecido en dicho ar
tículo 24.
5.0 La mujer casada, originariamente extran
jera, que hubiera adquirido la nacionalidad espa
ñola, con anterioridad a la entrada en vigor de la
nueva Ley, por virtud de su matrimonio con súbdi
to español, perderá automáticamente la naciona
lidad española, si justifica haber recuperado des
pués su ciudadanía originaria.
6.° El Encargado del Registro Civil competen
te para recibir las declaraciones sobre opción, re
cuperación o conservación de la nacionalidad
española. debe exigir que las manifestaciones del
interesado precisen que concurren en el mismo
todos y cada tino de los supuestos necesarios para
que se produzca, en el caso concreto, la adquisi
ción de la • nacionalidad española. •
Igualmente, tratándose de varones comprendi
dos entre los dieciocho y los treinta y siete años
de edad, ambos inclusive, debe efectuar a la co
rrespondiente Junta de Clasificación y Revisión la
comunicación exigida por el artículo 55 del Regla
mento de la Ley General del Servicio Militar.
7•0 Deben ser consideradas a todos los efectos
como españolas, mientras no se demuestre lo•con
trario por los medios oportunos : a) Las personas
que en el expediente gubernativo previsto en el
artículo 96, 2.°, de la Ley del Registro Civil, hayan
obtenido la declaración con valor de presunción
de que ostentan la nacionalidad española ; y
LXVII
b) Las favorecidas por la presunción legal conte
nida en el artículo 68 de la misma Ley.
Lo que comunico a VV. SS.
Dios guarde a VV. S. muchos años.
Madrid, 22 de mayo de 1975.—El Director G
neral,José Poveda Murcia.
• Sres. Jueces y Cónsules Encargados de los Regis
tros Civiles.
(Del B. O. del Estado núm. 124, pág. 11.060.)
FDTCTOS
(321)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel d
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de Varios número 141 de 1974, instruido po
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima d
José Carbó Fernández,
Hago constar : Que en decreto auditoriado, obran
te en el expediente de Varios número 141/74, se d
clara acreditada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto en el Trozo de Las Pal
mas José Carbó Fernández; incurriendo en responsa
bilidad quien la encuentre o la posea y no la entregu
12. Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de mayo de 1975,
El Teniente Coronel, Juez instructor,- Emilio Herrero
Santiago.
(322)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente 'Coronel d
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de Varios número 121 de 1974, instruido po
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima d
Angel Francisco Barrera Trujillo,
Hago constar : Que en decreto auditoriado, obran
te en el expediente de Varios número 121/74, se de
clara acreditada la pérdida de la Libreta de Inscri
ción Marítima del inscripto en el Trozo de Las Pal
mas Angel Francisco Barrera Trujillo; incurriend
en responsabilidad quien la encuentre o la posea
no la entregue a la Autoridad de Marina.
T_.as Palmas de Gran Canaria, 7 de mayo de 1975
El Teniente Coronel, Juez instructor, Emilio Herrer
Santiago.
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